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DE FIT A FIT
Audàcia i ambició
Un dels principals fac-tors de fragilitat delsistema català de par-tits polítics és que enalguns d’aquests par-
tits la catalanitat hi és accessòria;
un simple distintiu de demarcació
electoral. La seva prioritat no s’es-
tableix en relació al país i a la seva
gent, sinó en relació al partit espa-
nyol corresponent i a la raód’estat.
El pes de les franquícies dels dos
grans partits espanyols a Catalu-
nya, ubicades l’una fora i l’altra
dins del catalanisme, els permet
bloquejar l’avenç de les posicions
sobiranistes entre amplis sectors.
En això són complementàries.
Tants anysdesprésde la seva cons-
titució comapartit, que el PSC en-
caranopuguidisposard’unprojec-
te català específic, pensat a partir
dels interessos de les seves bases





de l’espoli fiscal sobre la gent més
desafavoridadelpaís,queel teupar-
tit no sigui capaç de votar a favor
d’una Hisenda pròpia, mentre se
senten, al fons, les bajanades i pen-
jaments de Monagos i Montoros?
Fets i complicitats.
Les formacions polítiques, en
etapesdedinamisme i vitalitat, so-
len presentar-se com a motors de
canvi i garantia que es minimitza-
ran els riscos i els efectes indesit-
jats. Però, sovint, aquestes matei-
xes formacions, atrapades per les
prioritats electorals, s’anquilosen
i es burocratitzen. Esdevenen un
fre. A Catalunya, PSC i CiU han
protagonitzat un llarg cicle amb
dueshegemoniesquees contrares-
taven. L’una especialitzada en la
domesticació preferent dels sec-
tors més populars, l’altra en la do-
mesticacióde les cadavegadesmés
extenses classesmitjanes treballa-
dores.Ara, enplenacrisi, aquell oa-
si amb els papers repartits s’ha fet
insostenible.
Hi ha oportunitats històriques
que, simplement, mai ningú no ha
percebut o ha desenvolupat amb
prou convicció i que no han donat
pasacapprocésdignedecaracterit-
zarunperíode.Sabemquecostaan-
ticipar les noves èpoques, que no-
més prenen un perfil definit i ben
visible quan ja s’han acabat i les ve-
iem senceres, des d’una certa pers-
pectiva històrica. Tinc la convicció
que a Catalunya s’ha encetat una




mic, social, polític i cultural.
Aquests dies, amb la rememora-
ció emocionada dels JocsOlímpics
de Barcelona de fa vint anys, sem-
blaque tothomhiera ihi vapartici-
par.Noésveritat.Algunespersones
hi van participar; la majoria els va
veure per la televisió. En la nova
etapadeCatalunya,quanencarano
sabem si serà gloriosa o no ho serà,
quan no sabem si serà recordada
comunasuccessióde frustracions i
fracassos o com el camí cap a la so-
birania plena i el desacomplexa-
ment, també caldrà voluntariat. El
92 s’havia de mostrar una ciutat
atractiva, moderna, amb capacitat
organitzativa, que volia enamorar
el món durant dues setmanes. Ara
els voluntaris i voluntàrieshaurem
de convèncer els conciutadans i la
resta del món que tenim la ferma
voluntatd’encetarunciclehistòric
en què Catalunya esdevingui un
model de democràcia política, de
justícia social i de respecte i exerci-
ci de les llibertatspersonals.Volem
decidir perquè estem convençuts
que podem bastir una societat mi-
llor que la que tenim ique les altres
queconeixem.Noserempasmenys
ambiciosos, ambunpaísquevolem
nou i carregat de futur, del que ho
vamserambunesdevenimentpun-
tual que va marcar la projecció in-
ternacional de la nostra capital. Hi
hauràpersonesdediversesgenera-
cions, i especialment els joves, que






sossega és veure gent pròxima, que
esdiuiesvoldemòcrataiprogressis-
ta, convidant el país a la resignació
i a la vaselina: si et bellugues, et fa-
rà més mal; si crides, ho sabrà tot-
hom.Políticsque,davantd’unagran
oportunitat col·lectiva, en comptes
d’animaralcompromís ia lapartici-
paciódemocràtica,procurenatemo-
rir-nos i hipnotitzar-nos, no fos cas
quelahistòriaesdespertés.Acumu-
lem forces aquest agost, perquè si
més enllà de l’estat espanyol –com
alguns prediquen– només hi ha
aventures, a la tardor hauríemd’es-
tardisposatsaencetar-neunadebo-
na. Icomqueestractadel futurdela
nostra gent, no seria prudent rebai-




El que ens desassossega
és veure gent pròxima
que es diu progressista
convidant el país a la
resignació i a la vaselina
